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Yazan: Kâmil SU
Osmanlı İmparatorluğun’da Bursa Okulları ve
Bursa’da Darüşşafaka Okulları Kurulması Girişimi.
Ahmet Riza Bey, Bursa Vilâyetinde eğitimin geliştirilip yaygın­
laştırılması için eğitim nimetlerinden halkın fakır kesiminin ve köylü­
lerin yararlandırılması gerektiğine inanmış bir kişi idi. Çünkü uzağı ve 
iyiyi gören bir kala yapısına sahipti. Maarif Nezaretine gönderdiği ra­
porunda verdiği bilgiye göre o tarihlerde Bursa’da beş misyoner okulu 
vardı. Bunların dördü Protestan, biri Katolik mezhebinde misyonerler 
tarafından yönetiliyordu. Misyonerler köylere kadar dağılarak öksüz 
çocukları topluyorlar, insanlık yararına hizmet perdesi altından elle­
rinden geldiğince bunları hiristiyanlığın sempatizanı yapmak, kendile­
rine kazanmak istiyorlardı. Öte yandan, köylerde Rüştiye Okulları yok­
tu. Bu düzeyde öğrenim görmek isteyen köylü çocukları bu nimetten 
yoksundu. Eunlardan fakir olanları da bu işi yapmak için şehre gide­
miyorlardı. Oysaki, yatılı olan Mülki İdadi’ye girebilmek için Rüştiye - 
den meaun bulunmak şarttı. Rüştiye öğrenimi görmeyen fakir köy ço­
cukları bu yüzden İdadi’ye girmek olanağını bulamıyor, dolayısiyle
meseleleri serbestçe ele almaktan çekinmez. Meselâ müritleri ile ko­
nuşmalarının notlarından ibaret olan Fîhi mâ fîh adlı eserinde kadın­
ların örtünmeleri (tesettür) aleyhinde bulunur ve bunu mânâsız te­
lâkki eder. Çünkü, ona göre, bunun gayesi erkekleri tahrik etmemek 
ve bu suretle vukua gelmesi muhtemel kötü hareketleri önlemek ise, 
bu doğru değildir; gerek .kadın, gerek erkek örtünme üe daha fazla tah­
rik edilmektedir; bundan başka kadın iffetli ise, yüzü açık olduğu tak­
dirde yine iffetli kalacaktır. Görülüyor ki, Mevlânâ (.öylece bizzat ken­
disinin yaşayıp, tatbik ettiği İnsanî ve inkilâpçı bir ahlâk nazariyesi 
kurmuştur ki, kanunlarımız ancak pek çok yüzyıl sonra, onun bazı 
esaslarını kabûl edebilecek bir seviyeye gelmiştir.
Sonuç ve özet olarak denilebilir ki, Mevlânü bütün hayatı boyun­
ca, gerçek bir aşk ile, gerçek peşinde koşmuş, ondan başka her şeyi 
terketmiştir. Acı ve ıztıraplı ferdi tecrübeleri He insanların fert ve top­
luluk olarak kudretlerinin hudutsuz olduğunu anlamış, onlara her za­
man, en çirkin ve kötü hallerde bulundukları sırada bile, en güzel ve 
en iyiyi bulabileceklerini ve ümitlerini asla kaybetmemeleri lâzım gel­
diğini telkin etmiştir. Mevlânâ’mn her türlü ıstılahtan ari, saf şiirle 
yüklü beyitlerinde ifade ettiği bu gerçekler, şimdiye kadar olduğu gibi, 
şimdiden sonra da insanlık için tükenmez bir ışık kaynağı olarak ka­
lacaktır.
yüksek öğrenim yapaınıyorlardı. Ahmet Riza Bey bir yandan okuma 
yeteneği olan fakir çocukları misyonerlerin tasallutundan kurtarmak, 
öte yandan fırsat eşitliğine giden yolu açmak İçin Bursa’da Rüştiye se­
viyesinde bir Darüşşafaka açılması düşüncesinde idi.
O tarihlerde İstanbul’da «Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye» adında 
bir dernek vardı. Bu demeğin tüzüğünün 22. maddesinde, «Dernek 
merkezi olan Darüşşafaka erkek ve kız yetim müslüman çocuklarına 
özgü bir okul olup bunun geliri arttıkça gereken yerlerde okullar açı­
lacaktır.» deniliyordu. Ama, aradan on beş yıldan fazla bir zaman geç­
tiği halde İstanbul’da veya başka bir ilde ikinci bir Darüşşafaka okulu 
açılmamıştı. Ahmet Riza Bey, İstanbuldaki kuruluştan esinlenerek, yu­
karıda açıklanan amaçlara hizmet etmek üzere, Bursa da önce erkek­
ler için bir, imkân bulunduğu takdirde bir de kızlar için olmak üze'p 
iki Darüşşafaka okulu açılmasını istemiştir. Bu husustaki düşünceleri 
ni rapor ekinde açıklamaktadır.
Darülmuallimin-i Sibyan’ın (İlköğretmen Okulu) yeniden açılması.
Ahmet Riza Bey’in raporuna göre, 1888 tarihinden önce Bursa’da 
Darülmuallimin-i Sibyan (ilköğretmen Okulu) açılmıştı. Ama, bu oku- 
lup programlarına ilkokul öğretmenleri için gerekli bulunmayan birçok 
dersler konmuş ve bunların okutulması da yeteneksiz bir öğretmenin 
eline verilmişti. Öte yandan, ilkokulları tekellerine almış olan mahalle 
İmamlarım bu görevlerden uzaklaştırmak mümkün olamamıştı. Bu ne­
denle İlköğretmen Okulu’ndan çıkanlar ilkokullara yerleştirilememiş, 
bu durum ise öğretmen okuluna isteği azaltmıştı. Ahmet Riza Beyin 
belirttiğine göre, sonra da kişisel bir garaz yüzünden okul kapatılmıştı.
Ahmet Riza Bey’in raporunun ekinde, Darüşşafaka açılması öne­
risinden başka, kapatılmış olan ilköğretmen Okulunun yeniden açıl­
ması önerisi de yer almaktadır.
Mülki İdadi Okulu.
Ahmet Riza Beye göre, o tarihte Bursa Mülki İdadisi oldukça dü­
zenli bir eğitim kuruluşu idi. Ahmet Riza Bey raporunun ekinde bu 
okulun yatılıya dönüştürülmesini ve hazırladığı yeni bir ders progra­
mının bu okulda uygulanmasını da öneriyordu.
Ahmet Riza Bey, rapor ekinde Darüşşafaka, Darülmuallimin-i Sib- 
yan (İlköğretmen okulu) ve Mülki İdadi okulları hakkıııduki düşünce­
lerini şöyle açıklamaktadır:
«Ek 144.
« D A R Ü Ş Ş A F A K A »
Bursada okulların düzenlenmesi ve eğitimin geliştirilmesi için ger­
çekten ciddi girişimlerde bulunulacak ise birçok defa arzettiğim üze­
l i
re halkın fakirliği, yoksulluğu önemle gözönünde bulundurulmalıdır. 
Para hatırı veya hiç olmazsa evlâdının boğazından kurtulmak için pek 
çok şeyler feda etmek derecesine varanlar bulunduğu ve bunlardan 
Protestan ve Katolik derneklerinin faydalandıkları büyük bir üzüntü 
ile görülmektedir. Bursa da dört Protestan ve bir Katolik misyonerle­
rine özgü okul var. Köylere kadar dağılarak öksüz çocuk topladıkları 
ve ne amaca hizmet ettikleri görülüyor. Bunlara karşılık Cemiyet-i 
Islâmiye’nin öksüzlere şefkat kucağını açacak bir yatılı okulu yoktur. 
Bir de Bursaya iki iki üç saat uzaklıkta bulunan köylerde vatan evlât­
ları düzgün blmayan mahalle okullarında okudukları ilkokul dersle­
riyle kalıyorlar. Yatılı Mülki İdadi’ye girebilmek için tüzükçe Rüştiye’- 
den çıkmaları gerektiği ve iki saatlik bir yolda bulunan köy çocukları 
şehirdeki Rüştüye’ye gelip gidemedikleri cihetle köylüler maarif (Milli 
Eğitim) parası verdikleri halde evlatları Mülki îdadi’ye girebilmek şe­
refinden yoksun kalıyorlar. Bu bakımdan Bursa’da İlk ve Rüşti veya 
şimdilik yalnız Rüştiye biçiminde yatılı bir Daruşşafaka’nın kurulma­
sına kesin olarak gereklilik vardır. Bunun bütün masrafları Evkaf-ı 
Münderise ve mevkuf tutulan paralardan bulunacak karşılıklar ile 
ödenebileceğini Evkaf-ı Münderise bölümünde etraflıca arzedeceğim.
Yatüı bir okula gündüzlü öğrenci kabul edilmesi iyi gidiş ve dü­
zeni bir dereceye kadar bozacağından Dariişşafaka’ya gündüzlü öğren­
ci asla alınmayacaktır. Ders programı İlkokul ve Rüştiye programları­
nı naynı olacak yani Darüşşafaka’dan bir öğrenci doğrudan doğruya 
idadi’i Mülkiye’ye girebilecektir. Darüşşafaka şehre iki üç saat uzak­
lıktaki fakir köy çocuklarını ve bir de şehirde bulunan öksüzleri para­
sız ve dışardan girmek isteyenleri yıllık yirmi lira ücret karşılığında 
kabul edecektir. Ancak derslerden ve iyi ahlâktan Bursa’nın ilkokulla­
rından birinci çıkan öğrenci kışkırtılmak ve ödüllendirilmek üzere Da- 
rüşşafaka’nm dördüncü senesine ücretsiz olarak alınacaktır. Darüşşa­
faka öğrencisinin sayısı gelir oranında artacak ve Evkaf-ı Münderise 
karşüığı fazlalaşacak olursa bir de kızlara özgü Darüşşafaka kurulup 
açılacaktır. Türlü milletler dernekleri her sene Bursa’da birer ikişer 
kez okullarının yararına konserler vermek için hükümetten izin iste­
mektedirler. Bunların kazançlarından Darüşşafaka adına yüzde on 
alınmalı ve tiyatro, canbaz ve sair oyuncular ayda bir Darüşşafaka ya­
rarına onursal oyunlar oynamaya zorlanmaiıdır, İlkokullarda, Rüştiye 
ve Mülki İdadi okullarında görevli öğretmenlerin hepsi haftada ikişer 
saat Darüşşafaka’da onursal olarak ders okutmaya zorunlu olacaklar­
dır. Darüşşafaka’da Mekteb-i Mülkî veya Sultanî diplomalılarından 
bin kuruş aylıkla bir müdür bulunacak ve Fransızca ile Tarih derslerini 
okutacaktır. Bir Lisan-ı Osmanl (Osmaıılı Dili) öğretmeni ile bir ilk­
okul sınıflan öğretmeni okulda ■ örekli görevli olarak buiunaea.. 
öteki dersler onursal öğretmenlere paylaştırılıp verilecektir.
«Evkaf-ı Münderise ve Nukud-u Mevkufe» (15)
Nukud-u Mevkufe evrak bürolarından alınan bilgilere ve derle­
nen kayıtlara göre Bursa dolaylarında birkaç büyük okul yapabilecek 
ve eğitimin yeniden kurulmasına yetecek Evkaf-ı Münderise bulun­
duğu anlaşılıyor. Aslında Bursanın neresine bakılsa yıkılmış olduğu 
görülüyor. Böyle bir memlekette zorbalar elinde kalıp resmen edinilmiş 
ve kayıtlı olmayan bu gibi bir hayli varidat daha bulunacağı şüphesiz­
dir. Bu evkaf-ı münderiseyi ve nukud-u mevkuteyi meydana çıkarıp 
zorbaların elinden almak eğitime edilecek hizmetin en önemlisi, bu­
nunla beraber en zorlusudur. Üyelerden birkaçının istifa etmesiyle 
Meclis-i Maarif’in geçici olarak dağılmasına bu evkaf-ı münderise ko­
nuşmaları sebep olmuştu. Üyelerden ve memleket ileri gelenlerinden 
iki kişi, bu iş Bursa ileri gelenlerinden çoğuna dokunur, çıkarlarına 
saldırılmış olur, hemşehrilerimizle bozuşmak istemeyiz, demek zorun­
da kalmışlardı. Bu düşünce ili şimdiye kadar eğitime bir paralık gelir 
bulunamadığı ve bu gidişle bundan sonra da bulunamayacağı dikkate 
değer bir sorundur. Evkaf-ı Münderise’den milli eğitimin tanıamiyle 
yararlanabilmesi önce Milli Eğitimi seven, cessur bir valinin ve ikinci 
olarak milli değerleri benimseyen, vatan için çalışma tutkusu olan 
hamiyetli kişilerden oluşan bir komisyonun varlığına bağlıdır. Maddî 
veya manevî ödül umut etmeyerek iş görmek, özellikle böyle ağır bir 
hizmeti üstlenmek insanlık durumuna uymaz. Pek güçlükle elde ede­
ceği geliri Milli Eğitim Müdürünün bu cömertliğine teslim edecek bir 
kurul düşünülemez. Üyelerden çoğunluğu yabancı yani muhacir olmak 
şartiyle kurulacak komisyon bir yıl içinde Evkaf-ı Münderiseyi mey­
dana çıkararak idaresi altına alabilir. Ancak, resmî dairelerce gereken 
kolaylık ve yardımı Hükümet-i Seniye esirgememeli ve bir de Milli Eği­
tim adına bulacakları gelirlerden bir kez olmak üzere yüzde yirmisi bu 
kurula bırakılmalı ve gelirin harcanması dahi yine o komisyona tevdi 
ve havale edilmelidir.
Evkaf-ı Münderise ve Nukud-u Mevkute kazancı tamiyle kurutuş 
gereğini arzettiğim Darüşşafaka’ya ayrılacağından erkeklere ve gelir 
elverişli olursa bir de kızlara özgü iki Darüşşafaka yapılınasiyle yıkıl­
mış veya harap olmuş birtakım küçük ilkokullar yerlerine ve başka
(15) 3vkaf-ı Münderise : Yıkılıp gitmiş vakıflar.
, boş arsalara, Darüşşafaka’ya gelir olmak üzere dükkân ve başka şey­
ler yaptırılması hususu yine sözü geçen komisyonunu yönetim ve gö­
zetimine verilecek olursa meydana çıkarmağa çalışacakları gelirin har­
cama yerinden emin olacakları ve bu suretle vatana, millete edecekleri 
hizmetin manevi ve şeref ödülü tamarniyle kendilerinin olacağı cihetle 
■ bu kutsal ödevi iyi biçimde yapmaya gerçekten çaba harcayacakları 
kuşkusuzdur.
Darülmuallimin-i Sibyan (İlköğretmen Okulu).
Bursada vaktiyle bir Darülmuallimin-i Sibyan (İlköğretmen Oku­
lu) açılmış ve ilkokul öğretmenlerine gerekli olmayan bir derslerin 
okutulması yeteneksiz bir öğretmenin eline bırakılmıştı. İlkokulları te­
keline alan mahalle imamlarını bu hizmetlerinden çıkarmak her ku­
lun kolayca başarabileceği bir şey olmadığından bu sakıncasından ötü­
rü öğretmen okulundan çıkanlar ilkokullara yerleştlrilemiyordu. Bu ci­
hetle, girmek isteyen istekliler azalmış ve kişisel bir garaz üzerine öğ­
retmen Okulu geçici olarak kapatılmıştı. Şimdi yeniden açılmasına ge­
rek duyulan İlköğretmen okulunda iki sınıf ve her sınıfın birer öğret­
meni olacak. Birinci sene için öğrencinin sayısı sınırsızdır. İkinci yıla 
şimdilik yarışma sınaviyle yalnız on öğrenci geçecektir. Öğretmen oku­
luna girebilmek için Arapçadan Sarf ve Nahiv ve Tecvit; Farscadan te­
mel kurallar, Hesaptan (Matematik) tadat ve tarkım (16) Türkçeden 
yazı bilmek şarttır. Hergiin öğleye kadar ikişer ders okunacak ve öğ­
leden sonra muallimler müfettiş ve mümeyyiz (17) olarak erkek ve kız 
ilkokulları dolaşıp öğrencileri en az haftada bir gün imtihan edecekler 
ve okulun öğretim metodunu denetleyecekler. İkinci senede bulunan 
öğrenci öğleden sonra okulu dağıtıp Muallim-i Saninin (Öğretmenin), 
görevini yaparak uygulama görecek ve bunun için yüz kuruş aylık 
alacaktır. Bu elli kuruş mülâzemet (18) aylığı, öğretmen okuluna bir­
çok kişiyi girmeye yöneltir ve kışkırtır. Bu sayede oldukça çok sayıda 
ilkokul öğretmeni yetiştirilmiş olur. Bazı mahalle okullarının hocaları 
şimdiden imtihanla ikinci seneye geçebilirler. İlkokullarda sabahları 
öğleye kadar başöğretmenler ile gezici Sülüs (19) ve Rık’a öğretmen­
leri öğrencileri meşgul edeceklerdir.
(16) Tadat- ve terkim: Sayma, rakam İle yazmak.
(17) MUnv-'yylz: Sınavlarda sorular sorarak yeteneklileri ayıran kimse, öğretmen. 
(16) Mülâzemet: Bir memurluğa geçmek için bir daireye maaşsız olarak gidip
gelme.
(10) Sülüs: Arap alfabesiyle yazılan yazının bir çeşidi.
«Öğretmen Okulunun dersleri»
Birinci yıl ikinci yü
Haftada
( Haftada
6 Lisan-ı Osmanî (Türk Dili) 2 Lisan-ı Osmanî (Türk İDİ
2 Hesap (Aritmetik) 2 Hesap (Aritmetik)
2 Coğrafya , 6 Usul-ü Tedris (Öğretim
2 Tarih-i Umumi metodu)
1 Terbiye-i etfal (Çocuk eğ 
timi)
1- Muhtasar Tarih-i Tabii Ç '  
sa tabiat tarihi)
«Darülmuaîlimin’in giderleri»
Ders sayısı
600 Muallim-i evvel (Başöğretmen) 432
500 Muallim-i Sani (Öğretmen) 
50 Müteferrik (Dağınık)
1150
432
«îdadi-i Mülki» (20)
İdadi-i Mülki okulu oldukça düzgündür. Oraya girecek öğren 
Rüştiye okulunda istenilen derecede öğretilir ve eğitilirse okul bir k, 
daha düzenlik kazanır. Aşağıdaki ders programlarının kabuliyle okı 
lun biran önce yatılıya çevrilmesinden başka şimdilik bir şey gere.-, 
değildir.
«İdadi-i Mülki dersleri»
Birinci sene dersleri
Haftada Senede
3 108 Lisan-ı Osmani (Kitabet, Talim-i Edebiya 
(Türkçe, Edebiyat ve kompozisyon)
2 . 72 Fransızca (Sözdizimi tamarniyle Fransızc 
verilecektir)
2 72 Hasab-ı Nazari (Kuramsal aritmetik)
(20) Idadi-l Mülki : Lise derecesinde sivil okul.
2 72 Hendese (Geometri) (geometri aletlerinin 
açıklanması ve nasıl kullanılacağı ve düzlem 
geometrinin uygulaması)
2 72 Tarih-i Umumi (Genel Tarih) (Orta Zaman)
2 72 Coğrafya (Avrupa ve Amerika’nın geniş siyasi 
coğrafyası) /
2 72 Tarih-i Tabii (Hayvanlar)
1 36 Hikmet (Fizik) (Kısaca fikir verilecek)
1 36 Kimya (Kısaca fikir verilecek)
1 36 Resim (Heykelden çizgi)
1 36 Jimnastik (Beden Eğitimi) 
ikinci sene dersleri
2 72 Fransızca (Türkçeden Fransızcaya tercüme)
2 72 Heyet (Kozmoğrafya)
2 72 Kavanin (Kanunlar)
2 72 Hıfz-ı Sıhha (Sağlık Bilgisi)
Haftada Senede
2 72 Hikmet (Elektrik ve metodoloji)
2 72 Kimya (Tanm ve ticarete tatbiki ile analiz­
ler)
1 36 Zootekni
1 36 Usul defteri (Defter tutma yöntemi)
2 72 Ekonomi Politik
1 36 Resim (Fotoğraf fenni)
1 36 Fenni mesaha ve harita tersimi (ölçme tek­
niği ve harita çizimi)
18 648 ,
Idadi-i Mülki öğrencisi dersin önemine göre yılda birkaç kez öğ­
retmen ve mubassırların gözetimi altında İpek Fabrikalanna ve Neba­
tat (Bitkiler), Madeniyat (Madenler) ve harita çizimi için dağlara gi­
decektir. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden isteyenler oku­
dukları dersler üzerine ailesi önünde genel konferanslar verecekler­
dir.
24 Nisan 305 (1888)
Bursa Maarif Müdürü 
Ahmet Riza
Not: Ahmet Rıza Beyin kimliği gençlik yaşlılık resimleriyle beraber 264-265 
sayılı dergimizde sayın Yazar Kamil Su tarafından tanıtılmıştı. Gelecek saymaz­
da bu kıymetli resim hatıralarını öze! kolleksiyonundan ayırarak dergimize yol- 
luyan ve A R.ıza Beyin yeğeni olan sayın Osman Hami 3.F. hazırladığı biyografiyi 
de sunacağız.
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